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El problema del desconocimiento del efecto del programa “SEXO Y AMOR 
PILARES PERFECTOS” en parejas con disfunciones sexuales no orgánicas del 
Hospital Naylamp I – ES SALUD  de la Ciudad de Chiclayo, se ha seleccionado en 
base a los siguientes criterios: 
La sexualidad es uno de los aspectos del ser humano que muestra con más claridad la 
acción conjunta de variables de tipo psicológico (por ejemplo, las actitudes respecto al 
sexo), biológico (como la influencia de las hormonas) y social (por ejemplo, los valores 
culturales).  
La organización Mundial de la Salud (2005) definió:… “La salud sexual como la 
integración de elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del 
ser humano, por medios que potencien la personalidad, la comunicación y el 
amor” Todos estos factores se encuentran entrelazados en la sexualidad humana, de 
manera que no podemos llegar a entenderla si pretendemos separarlos. La salud sexual 
y la intimidad pueden ser entorpecidas por diversos obstáculos entre ellos las 
disfunciones sexuales, una resquebrajada comunicación, el estrés, una salud física o 
emocional deteriorada en donde se fundan que la realidad de nuestros tiempos nos 
evidencia que dichas disfunciones son muy frecuentes al tiempo que constituyen los 
móviles que hoy por hoy conducen a muchas parejas, hombres y mujeres a consulta.  
Esta investigación  es trascendental para  autoridades e instituciones como Inppares, 
Es Salud, Minsa encargados de velar por el bienestar físico y mental del ser humano 
permitiéndoles coordinar actividades de salud mental y poner en práctica este 
programa en otras poblaciones con las mismas características y así  fortalecer los 
sistemas de comunicación en parejas y por ende mejorar sus  estilos de vida. 
